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ABSTRAK 
 
 
Seiring dengan Transformasi Pendidikan Vokasional, Standard Kompetensi 
(Vokasional) diperkenalkan dalam format Kurikulum Standard Kolej Vokasional yang 
berkonsepkan Pembelajaran Berasaskan Kompetensi sebagai penambahbaik kurikulum 
sedia ada. Guru adalah agen pelaksana perubahan kurikulum. Secara umumnya 
penglibatan guru dalam proses inovasi kurikulum ini memberikan pelbagai cabaran dan 
rintangan dalam melaksanakannya dengan berkesan. Sehubungan itu, kajian ini 
bertujuan untuk mengenalpasti tahap kesediaan guru terhadap pelaksanaan 
Pembelajaran Berasaskan Kompetensi (PBK) di kolej vokasional.  Aspek kesediaan 
guru yang dikaji adalah meliputi aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap guru dalam 
melaksanakan PBK. Kajian ini melibatkan seramai 234 orang responden yang terdiri 
daripada guru-guru yang mengajar Modul Vokasional di 15 buah kolej vokasional 
perintis. Kajian ini menggunakan soal selidik sebagai instrumen kajian dengan nilai 
Alpha Cronbach adalah 0.946 yang menunjukkan kebolehpercayaan soal selidik 
diterima. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif dalam bentuk kekerapan, 
peratusan, min, sisihan piawai dan Ujian ANOVA dengan menggunakan  perisian 
Statistical Package for Social Sciences (SPSS) versi 14.0. Daripada kajian ini, didapati 
tahap kesediaan guru dalam aspek pengetahuan, kemahiran dan sikap terhadap 
pelaksanaan PBK adalah sederhana tinggi dengan nilai min purata 3.9903 yang 
menunjukkan guru bersedia untuk melaksanakan PBK dalam Modul Vokasional. Hasil 
kajian juga mendapati tidak terdapat perbezaan yang signifikan antara pengalaman 
mengajar guru dengan aspek pengetahuan, namun terdapat perbezaan yang signifikan 
dengan aspek kemahiran dan sikap guru terhadap pelaksanaan PBK. 
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ABSTRACT 
 
Transformation of Vocational Education was introduced Competency Standards 
(Vocational) in the format of Vocational College Curriculum Standards with 
Competency Based Learning (CBL) concept as the added value of the existing 
curriculum.  Teachers are implementer agent in curriculum transformation.  Generally, 
the involvement of teachers in curriculum innovation process provides a variety of 
challenges and obstacles in implementing it effectively.  This study was conducted to 
identify the teacher’s readiness for the implementation of Competency Based Learning 
(CBL) in vocational colleges. The teacher’s readiness aspects that were studied have 
covered the aspects of knowledge, skills and attitudes of teachers in implementing the 
CBL.  This study has involved 234 respondents from teachers who are teaching 
vocational modules in 15 pilot vocational colleges as a sample.  Questionnaires were 
used as a research instrument with a value of Cronbach Alpha is 0.946 which shows the 
reliability of the questionnaires received.  Data was analysed by descriptive in 
frequency, percentage, mean, standard deviation and ANOVA using SPSS Statistical 
Package for Social Sciences (SPSS) version 14.0.  As a result, it was found that 
teacher’s readiness in terms of knowledge, skills and attitudes towards the 
implementation of CBL is moderately high with an average mean value of 3.9903 
which is that indicates the teachers are willing to implement CBL in Vocational 
Module.  The study found that there are no significant differences between the teaching 
experiences with the knowledge, but there are significant differences between the 
teaching experiences with the skills and attitudes of teachers towards the 
implementation of CBL. 
 
